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Előadás kezdete 7 órateor!
V Í G S Z Í N H Á Z .-
Telefon 14— 71. Igazgató : HELTAi JEWŐ. Telefon 1 4 -7 1
Oebreczen, 1918 december 2-án, hétfőn:
D alos játék (operett) 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerezte: tarkas Imre.
Rendező : Remete Géza. V ezényli: Málly Károly.
Mr. C h e c s c h v ic k ........................  R em ete Géza
Ena ................... ............................  Csáki Szera
Archibald  .................................  Vargha Sándor
C la r is s e ...........................................  Görög Olga
Szom olnoky G................................ Káldor Dezső
Baratyé I..........................................  Várnay László
Személyek:
A n csu ra ..........................................  Sereg Marcsa
j an<3 ...............................................  W itt Bözske
Kiss P i s t a ......................................  Székely Gyula
Bunkó czigánypimás . . . .  Virágháti Lajos 
A szomszéd aszony . . . .  Takács Margit
Debreczen, 1918 december 3-án, kedden:
O perett
ia báré
D ebreczen v á ro s  és a  T iszántúli re!, egyházker. könyvnyom da-vállalata.
